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RESUMEN 
La investigación de tipo experimental y diseño pre experimental se realizó 
teniendo como finalidad determinar el efecto que produce la pedagogía de la 
ternura en la disminución de la agresividad en estudiantes de una Institución 
Educativa Inicial del distrito de Ayna -2021. La muestra en el que se concretó se 
encuentra conformada por 20 niños de 5 años del nivel de educación inicial. 
Asimismo, el instrumento que sirvió como base para el acopio de la información 
es la ficha de observación. Por otro lado, la prueba de hipótesis se realizó a 
través de la prueba McNemar debido a que se trata de valores nominales. Los 
resultados permiten concluir que el efecto que produce la pedagogía de la 
ternura es significativa en la disminución de la agresividad en niños de una 
Institución Educativa Inicial del distrito de Ayna, Ayacucho-2021, confirmada con 
la prueba estadística McNemar que muestra un valor de p=0,031<0,05. 
Palabras clave: Pedagogía de la ternura, agresividad, física, verbal. 
vii 
ABSTRACT 
The experimental research and pre-experimental design was carried out with the 
purpose of determining the effect that the pedagogy of tenderness produces in 
the decrease of aggressiveness in students of an Initial Educational Institution of 
the Ayna district -2021. The sample in which it was specified is made up of 20 
children of 5 years of initial education level. Likewise, the instrument that served 
as the basis for gathering the information is the observation record. On the other 
hand, the hypothesis test was carried out through the McNemar test because it 
involves nominal values. The results allow to conclude that the effect produced 
by the pedagogy of tenderness is significant in the reduction of aggressiveness 
in children of an Initial Educational Institution of the Ayna district, Ayacucho-2021, 
confirmed with the McNemar statistical test that shows a value of p = 0.031 <0.05. 
Key words: Pedagogy of tenderness, aggressiveness, physical, verbal.
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I. INTRODUCCIÓN
El problema de la agresividad es un fenómeno que va en ascenso a nivel 
mundial, este es definido como una conducta personal que tiene por objetivo 
generar daño a otros en sus formas verbales, física y a las propiedades (Novita, 
2017). La Organización de las Naciones Unidas (2017) realiza un análisis sobre 
este problema en el ámbito educativo, precisa que este es un problema global, 
debido a que anualmente 246 millones de niños y adolescentes sufren violencia 
escolar. 
Para la UNESCO (2018) a nivel global, los niños son quienes se 
encuentran más propensos a sufrir agresiones en comparación con las niñas, 
puesto que más del 32% de niños han sufrido diversos tipos de agresiones, datos 
que en las niñas aborda el 28%. Sin embargo, para la misma institución, en 
países donde se presenta con mayor frecuencia la agresividad y en las que las 
víctimas son las que denuncian, se observa que el 65% de niñas y el 62% de 
niños son los que denuncian los problemas de agresividad, lo que hace inferir 
que son las niñas las que más soportan estos problemas de violencia. 
La basta bibliografía e investigaciones existentes sobre el problema de la 
agresividad concluyen que los problemas de agresión y violencia en las 
instituciones educativas generan consecuencias en los aspectos emocionales, 
ausentismo, desmotivación en el aprendizaje de los niños, por lo mismo que es 
un problema que amerita ser revertida. 
En el contexto nacional, el Ministerio de educación (2018) a través de la 
plataforma Sí se ve muestra que el reporte de casos de agresión se ha venido 
incrementando paulatinamente, puesto que el reporte que se tiene desde enero 
a diciembre de 2017 muestra 5591 casos. En el año 2018 la cifra se incrementó 
a 9512 casos, estos datos muestran un incremento de 70% en comparación con 
el año anterior. Asimismo, se precisa que se puede observar que la violencia 
física es la más frecuente con 13 792 casos, seguido por la violencia psicológica 





 Por otro lado, al hacer un análisis de la agresión por el nivel educativo en 
la que los estudiantes se encuentran, se puede observar que en el nivel de 
educación secundaria es la que muestra un mayor número de casos reportados 
que suman un total de 14 408; en el nivel de educación primaria se observa un 
total de 9548 casos, y finalmente en educación inicial un total de 2295 casos. 
Asimismo, en relación al análisis de la violencia por sexo se observa que no 
existe una diferencia significativa, puesto que un 49% de niñas o adolescentes 
fueron agredidos, mientras que en relación a los varones equivalen a un 51% de 
niños o adolescentes agredidos. 
 
 Los problemas descritos no son ajenos a las instituciones educativas de 
nivel inicial del distrito de Ayna, puesto que en ella es frecuente observar 
conductas agresivas de los niños, expresados en las agresiones físicas: puñetes, 
patadas, pellizcos entre ellos; asimismo, se observa la agresión verbal con 
insultos de diversos tipos, entre otros. Situación que genera preocupación en los 
docentes de la institución educativa y los padres de familia. 
 
 Precisamente, en el afán de generar cambios en estas conductas de 
agresividad de los niños es que se propone la aplicación de la pedagogía de la 
ternura con la finalidad de generar la disminución de la agresividad en niños. Se 
considera de mucha importancia el uso de esta estrategia debido a que se 
constituye en una alternativa pedagógica que tiene como esencia el 
reconocimiento del otro y el control de las emociones. La pedagogía de la ternura 
busca la generación en los maestros el entendimiento de la educación desde 
una óptica diferente e integral, es decir, abordarla desde un punto de vista 
emocional, libre, crítica y reflexiva, en el que tanto niños y niñas interactúan de 
manera interrelacionada.  
 
 La pedagogía de la ternura, busca la generación de cambios de conducta 
agresiva de los niños, puesto que se debe estar claro que las conductas de 
agresividad que muestran los niños son susceptibles de cambio, es asunto de 
mostrar a los niños otra perspectiva y modelo de actuación antes situaciones en 
las que reaccionan violentamente; es la ternura como medio pedagógico la que 





anteriormente, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué efecto produce la 
pedagogía de la ternura en la disminución de la agresividad en estudiantes de 
una Institución Educativa Inicial del distrito de Ayna -2021? 
 
Esta investigación resulta de aporte significativo desde el punto de vista 
práctico, debido a que los resultados que se puedan obtener respecto a la 
agresividad y la pedagogía de la ternura, servirán de base para mejorar cada 
una de las variables y lograr el incremento de la calidad educativa y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, el estudio de las variables posibilitará 
conocer el sustento teórico de cada una de ellas y en consecuencia actuar 
sustentada en teorías explícitas.  
 
En la actualidad, muchos de los maestros dejan de lado el aspecto teórico 
relacionado a otros puntos que no tienen que ver netamente con su labor docente 
y solo se abocan a la función docente. Por otro lado, respecto al aspecto 
metodológico, con la presente investigación se podrá contar con instrumentos 
que permitan medir la variable agresividad. Asimismo, podrá contar con una 
propuesta pedagógica sustentada en la pedagogía de la ternura como medio 
fundamental para la disminución de conductas agresivas en los colegiales. De 
igual modo los resultados servirán como referencia para otras investigaciones 
relacionadas a las variables pedagogía de la ternura y agresividad. 
 
 Por ese motivo, se establece el objetivo principal, determinar el efecto que 
produce la pedagogía de la ternura en la disminución de la agresividad en 
estudiantes de una Institución Educativa Inicial del distrito de Ayna -2021. Los 
objetivos específicos son a) determinar el efecto que produce la pedagogía de la 
ternura en la disminución de la agresión física en estudiantes de una Institución 
Educativa Inicial del distrito de Ayna -2021; b) determinar el efecto que produce 
la pedagogía de la ternura en la disminución de la agresión verbal en estudiantes 
de una Institución Educativa Inicial del distrito de Ayna -2021. 
 
 Por esa razón, se desprende la siguiente hipótesis general que el efecto 
que produce la pedagogía de la ternura es significativa en la disminución de la 





Ayna -2021. Las hipótesis específicas son a) El efecto que produce la pedagogía 
de la ternura es significativa en la disminución de la agresión física en 
estudiantes de una Institución Educativa Inicial del distrito de Ayna -2021; b) El 
efecto que produce la pedagogía de la ternura es significativa en la disminución 
de la agresión verbal en estudiantes de una Institución Educativa Inicial del 
































II. MARCO TEÓRICO  
 
Para el presente estudio se revisó investigaciones relacionadas a las 
variables. A nivel internacional la investigación realizada por Rodas (2017) 
desarrolla, la pedagogía de la ternura, siendo una investigación de enfoque 
cualitativo cuyo tipo de investigación es de acción participativa, en el que recabó 
información a través del diario de campo, entrevista a profundidad y la 
observación participante, la muestra fue de 25 participantes. Los principales 
hallazgos fueron que, los resultados alcanzados con los alumnos no son más 
que el reflejo que exteriorizan los padres de familia en sus respuestas, así como 
los conductas y actitudes que los padres demuestran, estas se ven expuestos 
en el actuar de sus hijos, luego de la aplicación de la pedagogía de la ternura.  
 
De igual modo Loya (2017) realizo su trabajo de investigación, Pedagogía 
de la Ternura en el desarrollo de Hábitos de Estudio en estudiantes de segundo 
año de Educación Básica, siendo una investigación de tipo descriptiva y diseño 
simple, en el que se manejó como instrumento el cuestionario de encuesta 
debidamente valida y confiable, realizado a una muestra de 87 estudiantes, en 
donde concluye que, el empleo de la pedagogía de la ternura admite la mejora 
de rutinas de estudio esto se debe a que los emociones positivas empleados por 
los docentes hacen que los niños y niñas muestren más entusiasmo en sus 
trabajos.  
 
Cruz (2017) presento una investigación sobre pedagogía de la ternura: 
relaciones socio – afectivas asertivas conmigo mismo, con el otro y mi entorno. 
Siendo una investigación de enfoque cualitativo de tipo de investigación acción 
participativa, aplicada a 25 niños de 3 y 4 años de edad, cuyo instrumento es la 
observación y el diario de campo. En ella concluye que la pedagogía de la 
Ternura es un instrumento muy valioso para mejorar la convivencia en los 
centros educativos permitiendo fortalecer la relación social entre los niños y las 
niñas, la aplicación de distintos mecanismos de la pedagogía hace que los 
procesos de aprendizaje sean más interesantes, donde el estudiante encuentra 






De igual modo, Carlosama (2017) quien desarrollo su tesis titulada: Pedagogía 
de la ternura. siendo una investigación de enfoque cualitativo cuyo tipo de 
investigación es de acción participativa aplicada en una muestra de 25 niños de 
4 años, utilizando como instrumento la ficha de observación, Realizada en la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia; En ella concluye que, los 
estudiantes son el reflejo de sus padres en sus objeciones, así como el 
comportamiento y actitudes. 
 
Jaramillo (2018) realizó su tesis titulada: “Pedagogía Afectiva: Un Camino 
Hacia los Derechos Humanos y la Acción Ciudadana del Docente” investigación 
de enfoque cualitativo, aplicada en una muestra de 14 docentes de nivel inicial y 
primaria, utiliza como instrumento el análisis de documentos y entrevistas. En 
ella concluye que la pedagogía afectiva ofrece mecanismos para que el docente 
pueda entender y atender lo complejo del ser humano aportando en la educación 
y los derechos humanos. Este modelo pedagógico permite entender a los 
estudiantes, sus capacidades, fortalezas y debilidades y con ello emplear 
diferentes métodos, estrategias, para su formación. 
 
Asimismo, a nivel nacional, se tiene la investigación realizada por 
Carranza (2019) relaciona la pedagogía de la ternura y el fortalecimiento de la 
autoestima en estudiantes del 6° grado de primaria, cuyo diseño empleado fue 
correlacional en un tipo de investigación descriptiva, hizo el uso del cuestionario 
debidamente valida y confiable, para la muestra fue constituida por 25 
estudiantes, en el que concluye que existe una relación directa entre la 
pedagogía de la ternura y el fortalecimiento de la autoestima, para lo cual se 
aplicó la prueba de Chi cuadrado la cual nos muestra una significancia menor a 
p<0.05. con una correlación de 0.901 manifestando una muy buena correlación 
de las variables. 
 
De igual modo Cueva (2017) relacionó la pedagogía de la ternura y su 
Influencia en la disminución de la agresividad en los niños de 4 años, cuya 
investigación de tipo experimental y diseño cuasi experimental, la muestra está 
constituida por 40 estudiantes, en el que se empleó como instrumento la ficha de 





prueba de pre test los niños presentan un alto grado nivel de agresividad, 
aplicada la propuesta de la pedagogía de la ternura se muestra una diferencia 
entre el grupo control y experimental, demostrándose de esta manera la 
influencia del programa aplicado.  
 
Junco (2019) quien desarrolla su investigación “Conductas agresivas en 
los estudiantes del nivel secundario, investigación básica, diseño no 
experimental de nivel descriptivo, la muestra fue constituida por 120 estudiantes 
entre varones y mujeres, se aplicó como instrumento el cuestionario de 
Agresividad debidamente valida y confiable, llegando a la conclusión, que los 
estudiantes del nivel secundaria presentan un nivel medio de agresividad 69,2%, 
bajo 28,3% y alto 2,5%, donde se observa que sobresale el nivel medio este 
indicativo muestra que sí existe agresividad entre estudiantes, donde se ha 
sistematizado los empujones, gritos, juegos toscos, e insultos entre ellos. 
 
Castro (2017) desarrolla su investigación “Pedagogía de la ternura como 
estrategia para mejorar el aprender en Educación Inicial” investigación 
experimental, diseño cuasiexperimental, realizada en 21 niños de 5 años de 
edad, se empleo como instrumento la lista de cotejo y para referir las 
particularidades emocionales un Test, debidamente valida y confiable, en el que 
concluye que los niños mejoran su autoestima, su interacción con otros, 
desarrollan su conocimiento, sus emociones, expresan su afecto, controlan sus 
impulsos, y sobre todo cumplen con las normas de convivencia. 
 
Asimismo, Cueva y Arroyo (2017) presentaron su investigación: Influencia 
del programa basado en la pedagogía de la ternura en la disminución de la 
agresividad en los niños de 4 años, investigación de tipo experimental y diseño 
cuasi experimental, tuvo como muestra 40 estudiantes, utilizó como instrumento 
el pre test y el post test, en donde concluye, en el pre test, los niños del grupo 
experimental como del grupo control, muestran niveles considerables de 
conductas de agresividad, luego de aplicar el programa basado en la pedagogía 
de la ternura y realizado el post test, los niños del grupo experimental alcanzaron 






Por otro lado, a nivel local se tiene la investigación realizada por Arones, 
(2019) relacionó la pedagogía de la ternura y la agresividad de los niños de 4 
años, el diseño empleado fue correlacional, la muestra fue constituida por 25 
niños de etapa preescolar. Se empleó una ficha de observación debidamente 
valida y confiable. Los principales hallazgos fueron, la aplicación de la pedagogía 
de la ternura influye de manera significativa en la reducción de la agresividad de 
los niños de 4 años, Validada con el resultado alcanzado mediante la estadística 
Wilcoxon. (p=0,000 < 0,05).  
 
De igual modo se tiene el trabajo realizado por Alarcón (2018) donde 
muestra la utilización de los contenidos de la pedagogía de la ternura como 
mejora en la convivencia escolar y el rendimiento académico en la I.E. Mariscal 
Sucre de Ayacucho, como proyecto de innovación educativa, de tipo básico, en 
la que concluye que el problema principal de la institución Educativa es el bajo 
rendimiento de los estudiantes. Por lo que se plantea la implementación de 
metodologías como la pedagogía de la ternura y la psicología positiva, todo ello 
contribuye la mejora de aprendizaje de dichos estudiantes. 
 
Para iniciar con las teorías relacionadas al tema partimos con definir sobre 
la pedagogía de la ternura con López (2019), quien sostiene que la pedagogía 
de la ternura es en esencia “una pedagogía humanista y afectuosa en función de 
sembrar un clima armonioso y enriquecedor de aprendizajes para los estudiantes 
en la procura de la ternura de aceptación de las individualidades, habilidades, 
destrezas y limitaciones de los alumnos” (p. 264). En la misma línea de 
pensamiento, Pérez (2015) precisa la Pedagogía de la Ternura “es ese arte de 
educar con pasión, con cariño, para incrementar la autoestima, superar 
complejos de inferioridad o incapacidad, curar las heridas. 
 
Es una pedagogía que evita lastimar, discriminar, comparar, por motivos, 
raciales, físicos, religiosos, culturales o sociales” (p. 3). Es decir, considera al ser 
humano en su integridad, considerando a todos los actores de la educación 






De acuerdo a Cusianovich, (2015) se debe entender que la “La ternura es 
un sentimiento derivado del valor del amor y que hace sentir bien a la persona, 
es una demostración de afecto muy hermosa del ser humano y que comienza en 
la familia con los padres, hermanos, abuelos, etc. y se complementa en el 
colegio” (p.18). Asimismo, Rivera, (2015) considera que la pedagogía de la 
ternura “permite el desarrollo de la Autoestima, genera la confianza en uno 
mismo, Permite el desarrollo de las emociones (Aprender A: Amar, creer, 
perdonar, cuidar y sobre todo Valorar a los demás). También ayuda la relación 
afectiva y efectiva con su entorno social y familiar” (p. 252). 
 
Lo anterior permite sostener que la pedagogía de la ternura es el sumo 
emparentado de la pedagogía y la educación, es comprender la condición 
humana. Es decir, la pedagogía de la ternura es el núcleo en el que se prioriza 
la ética del género humano, en el que se ingresa con la condición de ser 
humanista centrado en los afectos, la amistad y los sentimientos orientados a la 
expresión del amor humano y el desarrollo de la vida. Es pues “La pedagogía del 
cariño, amor, de los abrazos, la que no inculpa ni discrimina, la de la disciplina 
compartida y comprendida por niños y adultos, donde el respeto no se impone, 
sino, se gana, y la autoridad se alcanza y se cultiva con un aprendizaje continuo. 
(Arias y Mallarino, 2003, p. 21). 
 
La pedagogía de la ternura, es sin duda la liberación de la pedagogía 
tradicional que prima en las aulas, que centra solo en la reproducción de 
conocimientos, la sumisión, el temor a equivocarse y la aceptación de todo lo 
que el maestro dice. En contraposición, es una pedagogía que prioriza la 
conciencia por el lugar en el que se vive y propone una liberación, entendiendo 
y atendiendo las demandas históricas que permiten el progreso integral de los 
estudiantes, contribuye a la independencia de los estudiantes generando su 
autonomía y apoyo a los demás seres humanos. 
 
Para Mendoza (2019) “La pedagogía de la ternura y del cariño es la 
esencia principal de la aptitud de un maestro, que tenga una vasta formación 
académica y experiencia laboral” (p.208). En esa perspectiva la pedagogía de la 





Busca la formación integral de los seres humanos de tal forma que sean capaces 
de convivir armoniosamente con los demás. 
 
El proceso de aprendizaje es reciproco, puesto que se destierra el 
autoritarismo buscando imponer la voluntad del maestro, debe conducirse 
adecuadamente buscando comprender que los estudiantes presentan iniciativas 
de gran creatividad y de vivencia realista. Se busca enseñar a convivir, enseñar 
a pensar, enseñar a ser y sentir. 
 
Es una pedagogía comprensiva, puesto que prioriza las necesidades y 
expectativas de los estudiantes, por lo que el maestro contribuye a resolver sus 
problemas, dudas, inquietudes y situaciones vividas por el estudiante.  
Acepta al estudiante tal como es y cómo la sociedad, el maestro u otros quisieran 
que sea, es indispensable aceptarlo con sus aciertos y defectos, durante el 
proceso educativo es fundamental la motivación del maestro hacia los 
estudiantes, desterrando el castigo y la humillación. 
 
Por otro lado, la pedagogía de la ternura se sustenta en la teoría 
humanista, puesto que la educación es concebida como una práctica humana y 
solidaria, en el que se genera el aprendizaje de manera participativa y 
protagónica de los estudiantes. La escuela se constituye en un espacio de 
interacción dinámica entre estudiantes, en la que se promueve lo humano, la paz 
y el amor hacia el prójimo.  
 
Al respecto Hernández (2016) con mucho acierto considera que la 
prioridad en las escuelas con pacífica convivencia, debe promover la educación 
comprensiva, y cortar expresiones excluyentes con sus semejantes disminuir la 
discrepancia, promover la igualdad, aprender a convivir con los demás, acoger 
a los otros como parte de todos, asimismo comprender la diversidad de culturas 
permitiría tener tranquilidad en las aulas, reconocer que son personas de 
derecho, y merece una vida digna. 
 
Desde el enfoque humanista el maestro de aula prioriza la relación 





en el que el docente aprende de los estudiantes y ellos de los docentes, es una 
relación de ternura en el que se presenta una construcción íntima del 
conocimiento sustentada en el cariño, el afecto, la pasión, el respeto mutuo.  
 
Asimismo, la pedagogía de la ternura, se sustenta teóricamente en el 
planteamiento de Restrepo (1997) quien promueve el rescate de la ternura en 
todos los niveles de la vida humana. Este autor busca romper “con las dicotomías 
razón-sentimiento. Las principales ideas de su pensamiento están emparentadas 
de cómo trabajar con el ser humano al que estamos educando, para que logre 
sacar lo mejor de sí, en su proceso de formación” (Mendoza, 2019, p.206).  
 
Por otro lado, la pedagogía de la ternura se enmarca teóricamente en el 
planteamiento de la teoría sociocultural vigoskiana que a decir de Guamán 
(2020); menciona que gracias a la interacción que se instaura entre las personas 
por la búsqueda de soluciones a un problema se establece la transmisión de las 
habilidades y los conocimientos a favor del menos favorecido. En la ZDP se 
atenúa, por parte del principiante, una serie de acciones con la asistencia con 
otros individuos con experiencia y conocimientos mayores (docente, personas 
adultas, pares) que facilitan el aprendizaje, consiguiendo los conocimientos 
deseados. 
 
En efecto, la teoría de la ternura se desarrolla a través de las 
intervenciones interactivas de los estudiantes y docentes que interceden en el 
proceso educativo, puesto que es una práctica pedagógica social más que 
individual en el que el estudiante aprende feliz en conjunto que de manera 
individual. 
 
En el Perú se tiene como referente teórico de la pedagogía de la ternura 
al sacerdote Cussianovich quien afirma que hablar de la “Pedagogía de la 
ternura” es concentrarnos en la educación de los sentimientos y del afecto; en lo 
particular en el ámbito familiar y escolar. Este enfoque examina y toma otros 
paradigmas, como el estudio y desarrollo de las habilidades sociales y de la vida 
interpersonal (Mendoza, 2019, p.2007). 
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Por otro lado, respecto a la variable agresividad Filho, et al., (2016) 
consideran que este comportamiento se expresa cuando un niño agrede a otro 
o este comportamiento lo expresa contra los objetos, seguido de reacciones de
malestar como las quejas verbales y el llanto. 
Asimismo, Giménez (2014) precisa que la palabra “agresividad”.  
“Significa que un individuo concibe la pretensión de imponer su voluntad por la 
fuerza sobre algo o alguien que pueda producir un daño psicológico o físico. Esta 
emoción ocasiona sentimientos perjudiciales que generan mucho enfado e 
indignación” (p.22).  Es la más egoísta y egocéntrica de las emociones; nace 
después de que el individuo siente que algo amenaza con reprimir que las cosas 
salgan como el quiere. Sin embargo, esto se muestra en aspectos importantes 
para la persona, principalmente en las relaciones interpersonales en forma de 
lucha, conquista, o destrucción. 
Suárez y López (2013) sostienen que la agresividad es “una tendencia a 
agredir físicamente, psicológica o emocionalmente a las personas, por medio de 
los cuales muestra rabia, violencia, enojo o desacuerdo ante una situación. Es 
muy frecuente en adolescentes donde constituye una de las inquietudes 
principales de padres y educadores” (p. 75). Estas conductas tienden a 
incomodar a una persona o animal. Con frecuencia las personas con este 
comportamiento suelen ser manipuladoras, desafiantes o rebeldes. 
Por otro lado, la agresividad se sustenta en la teoría psicológica del 
aprendizaje social de Rotter (1966) quien considera que las diferentes conductas 
desarrolladas por las personas están supeditado a la experiencia que posee. 
Asimismo, precisa que las personas se interesan por aprender comportamiento 
que les parece bueno o malos para el logro de sus objetivos. Para este autor en 
el aprendizaje social intercede la capacidad de cada persona para forjar una 
determinada conducta, la perspectiva del reforzamiento que tiene y la situación 
psicológica de los individuos.  
De igual modo Panelva (2018) considera que la teoría de la interacción 





carácter interactivo del comportamiento del individuo, se fundamenta en la 
relación que existe entre las características personales y los acontecimientos que 
suceden en el contexto social, lo cual repercute en el desarrollo de conductas 
agresivas en los sujetos. Esta teoría otorga especial notabilidad a la influencia 
socio-ambiental en el comportamiento de los sujetos, reiterando que tanto el 
ambiente influye en las personas como las personas en el ambiente. (p.51) 
 
Esta teoría orienta su postulado a la calidad de las relaciones que se 
desarrollan a nivel familiar, social y escolar, precisando que las relaciones 
deficientes promoverán en los estudiantes el incremento de conductas agresivas 
y reñidas con la sociedad. 
 
La teoría socio comportamental de Bandura y Walters (1974) es un aporte 
muy significativo que busca comprender la agresividad en los niños. Este 
investigador en base a sus trabajos realizados le pone énfasis al aspecto social 
en relación a otras posturas similares. Bandura sostiene que el aprendizaje no 
solo se desarrolla mediante la imitación, en ella también interviene la observación 
y se puede acelerar por la concurrencia de modelos. Esta teoría le otorga un 
peso muy importante al contexto. en consecuencia, la agresividad es una 
conducta que se puede adquirir en el contexto en el que se desenvuelven 
observando o imitando.  
 
Asimismo, Según Bandura, Ross y Ross (1961), citado por Rodríguez y 
Torres (2013). afirman que los menores de edad copian los comportamientos 
inadecuados de las personas que los rodean muestra de ellos se encuentran los 
padres de familia, personas adultas del entorno, sus similares y creen que su 
actuar es normal y que no traerá consigo efectos negativos. Los padres tienen 
un rol decisivo ya que ellos son los más cercanos hacia los niños y condicionan 
los términos que utilizarán como también las cualidades que tendrán a futuro. 
 
La investigación que se desarrolla presenta como dimensiones a la 
agresividad física y la agresividad verbal, estas dimensiones se sustentan en 






Agresividad física: esta agresión se expresa “por medio de actitudes 
corporales, como empujones, patadas, golpes, ya sea a personas, animales u 
objetos, con el fin de lastimar. Esta actitud se percibe en el hogar y en la escuela” 
(p.30). Es asombroso encontrar contextos que son frecuentes y cuotidianas sin 
advertir que son formas de agresividad, tales como: empujones, golpes, 
bofetadas, jalones de pelo o de orejas, y fuerza para intimidar a alguien, por lo 
general muestran heridas visibles en el cuerpo. Los adolescentes y niños son 
más propensos a este tipo de violencia; el riesgo de ser detenidos, arrestados, 
encontrarlos culpables de comportamiento criminal es mucho más elevado, las 
personas que presenta este tipo de actitud, con el tiempo pueden llegar al grado 
extremo de homicidio.  
 
Agresividad verbal. Giménez, (2014) manifiesta que “el agravio emocional 
que nace por del uso de la voz, a través de insulto, ofensas, humillaciones 
amenazas, intimidaciones frente a otras personas presenta agresividad verbal; 
a pesar de que no origina evidencias perceptibles, el agravio verbal es mucho 
más común” (p.30). En efecto si un individuo utiliza palabras de injuria, origina 
temor, miedo, maltrata o grita a los demás, es también una agresión verbal. Se 
hace énfasis a que esta conducta se distingue por la forma inadecuada con que 
la personas resguardan los derechos y tratan de manipular a la hora de dar 
opiniones de forma directa o indirecta. 
 
Lo anterior permite reflexionar y sostener que las conductas agresivas en 
los niños a una edad muy tierna es un predictor de deficiencias en la conducta 
en la institución educativa, así como en el contexto en el que se desenvuelve 
(Smith et al., 2014). La evidencia empírica permite sostener que la conducta 
agresiva de los niños está directamente relacionada con las conductas 
antisociales, actitudes que se consolidad en el devenir de los años, por lo que un 
niño que en casa muestra actitudes agresivas que se pueden expresar contra 
sus padres o hermanos, hace predecir que esas mismas conductas las 










3.1 Tipo y Diseño de investigación  
Tipo  
El tipo de investigación es experimental, de acuerdo a Cortés (2014) son 
aquellas en las que se manipulan de manera planificada la variable 
independiente con la finalidad de analizar las consecuencias de esa 
manipulación en la variable dependiente. 
Diseño  
La investigación se ajusta a un diseño pre experimental, que según Bernal 
(2016) son investigaciones en el que el investigador realiza un reducido control 
de las variables independiente y dependiente, además las muestras no se 
determinan aleatoriamente. Asimismo, tampoco se efectúa control en las 
variables intervinientes o extrañas. 
3.2 Operacionalización de las variables 
Variable independiente: Pedagogía de la ternura 
Definición conceptual: La pedagogía de la ternura, de acuerdo a López 
(2019), es una pedagogía amorosa y humanista, en la que se busca generar un 
espacio armonioso y enriquecedor de aprendizaje en los estudiantes, en el 
marco de la comprensión de las características, destrezas, individualidades y 
limitaciones de los estudiantes. 
Definición operacional: son alcanzados a través de sesiones 
experimentales. 
Dimensiones: establecen dos dimensiones: actividades lúdicas (3 
sesiones), artes plásticas (3 sesiones) discusiones (2 sesiones) 
Variable dependiente: Agresividad 
Definición conceptual: La agresividad para Filho, et al., (2016) es 





otro o este comportamiento lo expresa contra los objetos, seguido de reacciones 
de malestar como las quejas verbales y el llanto. 
Definición operacional: son alcanzados a través de la escala de 
conocimiento de la agresividad  
Dimensiones: establecen dos dimensiones: Agresividad física (Ítems1 al 
10), agresividad verbal (Ítems del 11 al 18)  
Escala de medición: la escala medición está compuesto por 18 ítems y 
su nivel de medición es nominal. 
Variables intervinientes 
Débil control de los impulsos, dificultad de conocer las consecuencias de 
sus acciones, frustración, clima escolar 
Variables de Control 
Edad, sexo, nivel de estudio, características de integración social  
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
Para la investigación la población está constituida por todos los niños de 
cinco años de una Institución Educativa Inicial del distrito de Ayna, que en su 
totalidad suman 20 niños, de ellos el 50% son varones y el 50% son mujeres. 
Tabla 1                                                                                                                 
Distribución de frecuencias y porcentajes de niños según su edad y sexo 
Edad  Sexo  F % 
Mujer % Varón % 
5 10 50% 10 50% 20 100% 
TOTAL 10 50% 10 50% 20 100% 
Nota. Datos obtenidos a través de la institución educativa en el año lectivo 2021. 
 
Criterios de inclusión  
- Niños de cinco años matriculados 






Criterios de exclusión 
- Niños menores de cinco años 
- Niños con ausencia permanente 
 
Muestra 
La investigación se realizó con todos los niños de cinco años de una 
Institución Educativa Inicial del distrito de Ayna, que por su naturaleza se 
encuentra conformada por 20 niños. 
 
Muestreo 
El presente estudio es no probabilístico, debido a que es una institución 
educativa de nivel inicial de sección única de niños de cinco años; razón por el 
que se determinó realizar la investigación de manera intencional. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada es la observación que para Cortes (2014) es una 
técnica que tiene por finalidad comprobar la hipótesis a través de la observación 
de manera planificada de los experimentos que realiza. Es una técnica de uso 
mayoritario en las ciencias sociales. 
Instrumentos  
Ficha técnica  
Nombre : Ficha de observación 
Autores         : Sylvie Bourcier  
Procedencia : Canad – 2012  
Administración : Individual 
Tiempo  : 20 min.  
Estructuración  : 2 dimensiones - 17 ítems  
Aplicación : Individual y colectiva 







La ficha de observación que se utilizó tiene como nombre original escala 
de conocimiento de la agresividad de Sylvie Bourcier (2012) que fue adaptado 
en nuestro país por Agurto Rodríguez, (2016), Quía y Ramos (2019). Su 
utilización está orientado a la observación de las conductas agresivas de niños 
de cinco años de manera individual en un tiempo aproximado de 20 minutos. 
Calificación e interpretación 
La ficha de observación permite obtener resultados en base a datos 
nominales que se obtienen sumando los puntos en valores nominales, para luego 
determinar la primacía en cada una de las dimensiones: agresión física y 
agresión verbal; así como de manera general. 
Propiedades psicométricas originales del instrumento 
La validez de la ficha de observación sobre la agresividad fue realizada a 
través de la participación de cinco expertos quienes luego de la correspondiente 
revisión concluyen que el instrumento es aplicable por poseer una muy buena 
validez. 
Asimismo, la ficha de observación fue sometida a un proceso de 
confiabilidad partiendo por aplicar en una muestra piloto de diez niños y 
procesados posteriormente sus resultados mediante la prueba KR-20 que arroja 




El paso previo para la realización y recopilación de la información fue 
solicitar la autorización a la institución educativa de nivel inicial, cumplido este 
paso se realizó las coordinaciones con la docente de aula y los padres de familia 
para su correspondiente aplicación de la estrategia establecida en periodo de 9 
sesiones experimentales. Previa al desarrollo de las sesiones experimentales 
establecidas en la pedagogía de la ternura se realizó una prueba de pre test y 





uso de la ficha de observación. El instrumento fue aplicado de manera individual 
previa información y consentimiento informado de los padres de familia.  
 
3.6 Métodos de análisis de datos 
Concluida el programa de aplicación de la pedagogía de la ternura a través 
de diversas sesiones experimentales, se procedió a sistematizar los resultados 
del pre test y post test haciendo uso del paquete estadístico SPSS versión 24. 
La correspondiente prueba de los resultados se efectuó mediante la estadística 
descriptiva e inferencial. Asimismo, se precisa que los datos no fueron sometidos 
a la prueba de normalidad debido a que el instrumento utilizado se encuentra en 
escala nominal; en consecuencia, se utilizó la prueba McNemar  es una prueba 
no paramétrica de comparación de proporciones para dos muestras relacionadas 
para hallar la correspondiente prueba de hipótesis, que de acuerdo  Berlnga y 
Rubio (2012) se hace uso de este estadígrafo cuando los datos se encuentran 
en escala nominal y presenta una prueba de entrada y salida cuando se ha 
culminado la aplicación de un evento específico. 
 
Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la investigación se hace uso del código de ética de 
la Universidad César Vallejo, por lo mismo que se mantiene la reserva y el 
anonimato de los niños participantes, solicitando para ello la correspondiente 
carta de consentimiento informado a cargo de los padres de familia. Asimismo, 
se mantiene y respeta el derecho de autoría durante el uso de las citas en el 
proceso de investigación y su correspondiente redacción de la tesis evitando de 
esa manera el delito de plagio, para ello se recurre al uso del estilo de redacción 











4.1. Resultados a nivel descriptivo 
 
Tabla 2                                                                                                       
Resultados de la agresividad en niños de 5 años en una institución educativa 
de nivel inicial 
Valores 
Pre Test Post Test 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
SÍ 11 55,0 5 25,0 
NO 9 45,0 15 75,0 
Total 20 100,0 20 100,0 
 
En la tabla 2 se compara los resultados del pre test y post test sobre la 
agresividad en niños de 5 años. En el primer caso (pre test), se observa que el 
55,0% de niños sí muestran agresividad en su aula. En el segundo caso (pos 
test), luego de la aplicación de la pedagogía de la ternura, el 75% de niños no 
muestran agresividad en su aula. Resultado que hace inferir que la pedagogía 
de la ternura influye significativamente en la disminución de la agresividad en 
niños de 5 años. 
Tabla 3                                                                                                                     
Resultados de agresividad física en niños de 5 años en una institución 
educativa de nivel inicial 
Valores 
Pre Test Post Test 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
SÍ 11 55,0 4 20,0 
NO 9 45,0 16 80,0 
Total 20 100,0 20 100,0 
 
Al comparar los resultados que se muestran en la tabla 3, sobre el pre test y post 
test respecto a la agresividad física en niños de 5 años, se observa que en el pre 
test el 55,0% de niños sí muestran agresividad física en su aula. En cambio, en 
el pos test, luego de la aplicación de la pedagogía de la ternura,  se observa que 





permiten deducir que la pedagogía de la ternura influye significativamente en la 
disminución de la agresividad física en niños de 5 años. 
Tabla 4  
Resultados de agresividad verbal en niños de 5 años en una institución 
educativa de nivel inicial 
Valores 
Pre Test Post Test 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
SÍ 15 75,0 7 35,0 
NO 5 25,0 13 65,0 
Total 20 100,0 20 100,0 
 
Los resultados de la tabla 4, permiten comparar los valores obtenidos en el pre 
test y post test respecto a la agresividad verbal en niños de 5 años; en ella se 
observa que en el pre test el 75,0% de niños sí muestran agresividad verbal en 
su aula. En contraste, en el pos test, luego de la aplicación de la pedagogía de 
la ternura,  se observa que el 65% de niños no muestran agresividad verbal en 
su aula. Estos resultados permiten concluir que la pedagogía de la ternura  
influye significativamente en la disminución de la agresividad verbal en niños de 
5 años. 
 
4.2. Resultados a nivel inferencial 
 
4.2.1. Prueba de hipótesis general 
 
Sistema de hipótesis: 
Ho: El efecto que produce la pedagogía de la ternura no es significativa 
en la disminución de la agresividad en niños de una Institución Educativa Inicial 
del distrito de Ayna, Ayacucho-2021 
Ha: El efecto que produce la pedagogía de la ternura es significativa en la 
disminución de la agresividad en niños de una Institución Educativa Inicial del 
distrito de Ayna, Ayacucho-2021 
 







Prueba de McNemar 
 
Tabla 5  
Resultados de la prueba de hipótesis general 
Estadísticos de pruebaa 
 
AGRESIVIDAD PRE TEST 





a. Prueba de McNemar 
b. Distribución binomial utilizada. 
 
La prueba estadística McNemar muestra un valor de p=0,031<0,05; 
resultado que permite rechazar la Ho y aceptar la Ha. En base a este valor 
obtenido se puede concluir que el efecto que produce la pedagogía de la ternura 
es significativa en la disminución de la agresividad en niños de una Institución 
Educativa Inicial del distrito de Ayna, Ayacucho-2021 
 
4.2.2. Prueba de primera hipótesis específica 
 
Sistema de hipótesis: 
Ho: El efecto que produce la pedagogía de la ternura no es significativa 
en la disminución de la agresión física en niños de una Institución Educativa 
Inicial del distrito de Ayna, Ayacucho-2021 
Ha: El efecto que produce la pedagogía de la ternura es significativa en la 
disminución de la agresión física en niños de una Institución Educativa Inicial del 
distrito de Ayna, Ayacucho-2021 
 
Nivel de significancia: 
0,05 
Estadígrafo: 






Tabla 6  
Resultados de la primera prueba de hipótesis 
Estadísticos de pruebaa 
 
FÍSICA PRE TEST 





a. Prueba de McNemar 
b. Distribución binomial utilizada. 
 
El resultado obtenido a través de la prueba estadística McNemar muestra 
un valor de p=0,016<0,05; resultado que permite rechazar la Ho y aceptar la Ha. 
En base al nivel de significancia obtenido se puede concluir que el efecto que 
produce la pedagogía de la ternura es significativa en la disminución de la 
agresión física en niños de una Institución Educativa Inicial del distrito de Ayna, 
Ayacucho-2021 
 
4.2.3. Prueba de segunda hipótesis específica 
 
Sistema de hipótesis: 
Ho: El efecto que produce la pedagogía de la ternura no es significativa 
en la disminución de la agresión verbal en niños de una Institución Educativa    
Inicial del distrito de Ayna, Ayacucho-2021. 
 
Ha: El efecto que produce la pedagogía de la ternura es significativa en la 
disminución de la agresión verbal en niños de una Institución Educativa Inicial 
del distrito de Ayna, Ayacucho-2021. 
Nivel de significancia: 
0,05 
Estadígrafo: 
Prueba de McNemar 
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Tabla 7  
Resultados de la segunda prueba de hipótesis 
Estadísticos de pruebaa 
VERBAL PRE TEST 





a. Prueba de McNemar
b. Distribución binomial utilizada.
Al observar los resultados mostrados en la tabla 7, obtenido a través de la 
prueba estadística McNemar se tiene un valor de p=0,008<0,05; este resultado 
permite rechazar la Ho y aceptar la Ha. En base al nivel de significancia obtenido 
se puede concluir que el efecto que produce la pedagogía de la ternura es 
significativa en la disminución de la agresión verbal en niños de una Institución 
Educativa Inicial del distrito de Ayna, Ayacucho-2021. 
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V. DISCUSIÓN
El problema de la conducta agresiva en niños es un tema que alarma a 
los especialistas e investigadores, debido a que estos niños siendo los futuros 
ciudadanos, estarían desarrollándose adoleciendo de sólidas bases de respeto 
a sus congéneres, este diagnóstico es corroborado por la UNESCO (2018) 
cuando precisa que a nivel global, los niños son quienes se encuentran más 
propensos a sufrir agresiones en comparación con las niñas, puesto que más del 
32% de niños han sufrido diversos tipos de agresiones, datos que en las niñas 
aborda el 28%. Sin embargo, para la misma institución, en países donde se 
presenta con mayor frecuencia la agresividad y en las que las víctimas son las 
que denuncian, se observa que el 65% de niñas y el 62% de niños son los que 
denuncian los problemas de agresividad, lo que hace inferir que son las niñas 
las que más soportan estos problemas de violencia. 
Lo anterior fue determinante para la realización de la presente 
investigación por lo que luego de un análisis y sistematización de experiencias 
se propuso aplicar la pedagogía de la ternura, que de acuerdo a Pérez (2015) 
“es el arte de educar con amor, cariño, sensibilidad para nutrir la autoestima, 
curar las heridas, superar complejos de inferioridad o incapacidad. Es una 
pedagogía que evita lastimar, comparar, discriminar por motivos raciales, 
religiosos, físicos, sociales o culturales” (p. 3). Es decir, considera al ser humano 
en su integridad, considerando a todos los actores de la educación enmarcados 
en una formación holística en valores. 
En esa perspectiva la realización de la investigación, permite observa que 
en la tabla 2 se compara los resultados del pre test y post test sobre la 
agresividad en niños de 5 años. En el primer caso (pre test), se observa que el 
55,0% de niños sí muestran agresividad en su aula. En el segundo caso (pos 
test), luego de la aplicación de la pedagogía de la ternura,  el 75% de niños no 
muestran agresividad en su aula. Al respecto, la prueba estadística McNemar 
muestra un valor de p=0,031<0,05; resultado que permite rechazar la Ho y 
aceptar la Ha. En base a este valor obtenido se puede concluir que el efecto que  
produce la pedagogía de la ternura es significativa en la disminución de la 
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agresividad en niños de una Institución Educativa Inicial  del distrito de Ayna, 
Ayacucho-2021. Al respecto, similares resultados se obtuvieron en la 
investigación realizada por Cueva (2017), quien concluye que en la prueba de 
pre test los niños presentan un alto grado nivel de agresividad, aplicada la 
propuesta de la pedagogía de la ternura se muestra una diferencia entre el grupo 
control y experimental, demostrándose de esta manera la influencia del 
programa aplicado. 
Por otro lado, al comparar los resultados que se muestran en la tabla 3, 
sobre el pre test y post test respecto a la agresividad física en niños de 5 años, 
se observa que en el pre test el 55,0% de niños sí muestran agresividad física 
en su aula. En cambio, en el pos test, luego de la aplicación de la pedagogía de 
la ternura,  se observa que el 80% de niños no muestran agresividad física en su 
aula. Este resultado se corrobora a través de la prueba estadística McNemar que 
muestra un valor de p=0,016<0,05; resultado que permite concluir que el efecto 
que produce la pedagogía de la ternura es significativa en la disminución de la 
agresión física en niños de una Institución Educativa Inicial del distrito de Ayna, 
Ayacucho-2021. 
Asimismo, los valores mostrados en la tabla 4, permiten comparar los 
resultados obtenidos en el pre test y post test respecto a la agresividad verbal en 
niños de 5 años; en ella se observa que en el pre test el 75,0% de niños sí 
muestran agresividad verbal en su aula. En contraste, en el pos test, luego de la 
aplicación de la pedagogía de la ternura, se observa que el 65% de niños no 
muestran agresividad verbal en su aula. Resultado que se confirma a través de 
la prueba estadística McNemar que presenta un valor de p=0,008<0,05; este 
resultado permite concluir que el efecto que produce la pedagogía de la ternura 
es significativa en la disminución de la agresión verbal en niños de una Institución 
Educativa Inicial del distrito de Ayna, Ayacucho-2021. 
Estos resultados son validados con la investigación realizada por Arones, 
(2019) quien como parte de su investigación muestra que la aplicación de la 
pedagogía de la ternura influye de manera significativa en la disminución de la 





mediante la estadística Wilcoxon. Al respecto, López (2019), precisa que la 
pedagogía de la ternura es en esencia “una pedagogía humanista y amorosa en 
función de formar un clima armonioso y enriquecedor de aprendizajes para los 
estudiantes promover la ternura de aceptación de las habilidades, destrezas 
individualidades, características y limitaciones de los alumnos” (p. 264). La 
pedagogía de la ternura, es sin duda la liberación de la pedagogía tradicional 
que prima en las aulas, que centra solo en la reproducción de conocimientos, la 
sumisión, el temor a equivocarse y la aceptación de todo lo que el maestro dice, 



















El efecto que produce la pedagogía de la ternura es significativa en la 
disminución de la agresividad en niños de una Institución Educativa Inicial del 
distrito de Ayna, Ayacucho-2021, confirmada con la prueba estadística McNemar 
muestra un valor de p=0,031<0,05. 
El efecto que produce la pedagogía de la ternura es significativa en la 
disminución de la agresión física en niños de una Institución Educativa Inicial del 
distrito de Ayna, Ayacucho-2021, comprobada a través de la prueba estadística 
McNemar que muestra un valor de p=0,016<0,05.  
El efecto que produce la pedagogía de la ternura es significativa en la 
disminución de la agresión verbal en niños de una Institución Educativa Inicial 
del distrito de Ayna, Ayacucho-2021, demostrada a través de la prueba 
estadística McNemar que muestra un valor de p=0,008<0,05.  
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VII. RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar el diagnóstico sobre la agresividad en niños del 
nivel de educación inicial haciendo uso de la técnica muestral probabilística 
estratificada a nivel de la región Ayacucho con la finalidad de arribar a 
conclusiones generalizadoras sobre esta variable. 
Hacer uso de la pedagogía de la ternura, con mucha flexibilidad, que 
permita disminuir la agresividad en niños de 4 años del nivel de educación inicial 
en el distrito de Ayna, La Mar. 
Enriquecer la propuesta de la pedagogía de la ternura con la finalidad de 
lograr una propuesta metodológica que pueda ser utilizada en instituciones 
educativas de nivel inicial.
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: Pedagogía de la ternura para la disminución de agresividad en estudiantes de inicial de una institución educativa publica, Ayna - 2021 
Autor:  Yume Vanessa Cisneros Enciso 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 
General General General 
Variable independiente: Pedagogía de 
la ternura 
¿Qué efecto produce la 
pedagogía de la ternura en la 
disminución de la agresividad 
en estudiantes de una 
Institución Educativa Inicial del 
distrito de Ayna -2021? 
El efecto que produce la 
pedagogía de la ternura es 
significativa en la disminución 
de la agresividad en 
estudiantes de una Institución 
Educativa Inicial del distrito de 
Ayna -2021. 
Determinar el efecto que 
produce la pedagogía de la 
ternura en la disminución de 
la agresividad en estudiantes 
de una Institución Educativa 
Inicial del distrito de Ayna -
2021 
Dimensiones Ítems 
Canciones y rondas 
Dibujo y pintura 
Juegos 












Específicos Específicos Específicos 
a) ¿Que efecto produce la
pedagogía de la ternura en la
disminución de la agresión
física en estudiantes de una
Institución Educativa Inicial del
distrito de Ayna -2021?
b) ¿Que efecto produce la
pedagogía de la ternura en la
disminución de la agresión
verbal en estudiantes de una
Institución Educativa Inicial del
distrito de Ayna -2021?
a) El efecto que produce la
pedagogía de la ternura es
significativa en la disminución
de la agresión física en
estudiantes de una Institución
Educativa Inicial del distrito de
Ayna -2021;
b) El efecto que produce la
pedagogía de la ternura es
significativa en la disminución
de la agresión verbal en
estudiantes de una Institución
Educativa    Inicial del distrito
de Ayna -2021
a) determinar el efecto que
produce la pedagogía de la
ternura en la disminución de
la agresión física en
estudiantes de una
Institución Educativa Inicial
del distrito de Ayna -2021;
b) determinar el efecto que
produce la pedagogía de la
ternura en la disminución de
la agresión verbal en
estudiantes de una
Institución Educativa Inicial
del distrito de Ayna -2021.






















Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensión Indicadores Escala de 
medición 
Pedagogía 
de la ternura 
La pedagogía de la ternura, de acuerdo 
a López (2019), es una pedagogía 
amorosa y humanista, en la que se busca 
generar un espacio armonioso y 
enriquecedor de aprendizaje en los 
estudiantes, en el marco de la 
comprensión de las características, 
destrezas, individualidades y 
limitaciones de los estudiantes. 
Son alcanzados a 
través de sesiones 
experimentales. 
Actividades lúdicas 1,2,3. Escala nominal. 
Artes plásticas 4,5,6. 
Discusiones 7,8. 
  
Agresividad La agresividad para Filho, et al., (2016) 
es considerada como un 
comportamiento que se expresa cuando 
un niño agrede a otro o este 
comportamiento lo expresa contra los 
objetos, seguido de reacciones de 
malestar como las quejas verbales y el 
llanto 
Son alcanzados a 
través de la escala 
de conocimiento de 
la agresividad 
Agresividad física 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Escala nominal. 







Ficha de observación para medir agresividad en niños y niñas 
Institución educativa: 







































Golpea a sus compañeros sin ningún motivo 
Empuja sus compañeros en actividades libres 
Patea a sus compañeros sin causa alguna 

























 Muerde a sus compañeros dentro y fuera del 
aula 
Jala el cabello a sus compañeros 







Arroja objetos contra e suelo 
Pisotea las cosas sin razón 






































Utiliza palabras inadecuadas con sus 
compañeros al trabajar en grupo  
























Ofende a sus compañeros en presencia de 
alguien 
Se burla de los errores de los otros niños y 
niñas 





















r Dice mentiras y hace trampas 
Se involucra en peleas 
No se compromete en trabajos grupales 
La ficha de observación tiene como nombre original escala de conocimiento de 
la agresividad de Sylvie Bourcier (2012) su adaptación en el Perú fue realizado 
por Quía y Ramos en el 2019. Quien ha validado y autorizado la aplicación del 
instrumento, el cual está orientado a la observación de las conductas agresivas 






Anexo 4  
 
Propuesta del programa de pedagogía de la ternura 
 
Introducción 
La propuesta pedagógica será desarrolla con el grupo de niños y niñas de 5 años 
de edad; cuyo objetivo principal es desarrollar y difundir de manera artística en 
los niños y niñas, entre el colectivo, acciones de ternura y amor consigo mismo, 
con el entorno y con el prójimo.  
 
Con las diferentes actividades planteadas, se propone la ternura de manera 
transversal, a través de las expresiones artísticas, no solo utilizar la ternura como 
facilitador de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediador de las 
relaciones socio afectivas-asertivas, sino como garante de la autonomía y 
participación del colectivo; puesto que al reconocer al niño y niña  como 
ciudadano, titular de derechos, se recupera la voz infantil, entendiendo esta 
como el instrumento que el niño utiliza en su momento para reflejar la 
construcción que ha hecho del mundo. Adicionalmente, la ternura permite 
fortalecer la autonomía de cada uno de los y las infantes, puesto que busca una 
autorregulación de los sujetos que conviven y son parte de la sociedad, es decir, 
que se quiere seres que convivan de la manera más acertada y humanística 
posible, pero que a la vez que sepan reconocer sus acciones y afrontar las 
consecuencias de ellas, siempre entendiendo que el bien común debe primar 
sobre todas las cosas dentro de la ciudadanía.   
 
Por tal motivo y para llegar a lo mencionado anteriormente, se permite 
activamente la participación al sujeto infante que se encuentra dentro del aula, 
pues de esta manera se reconoce como otro igual dentro de la sociedad, capaz 
de responder a las demandas actuales; de igual forma, formando desde las 
edades más cortas y brindando la libertad y participación, se logrará no solo la 









Para llevar a cabo el proyecto pedagógico con los niños y las niñas, se utilizan 
diferentes herramientas pedagógicas, las cuales permitirán promover la 
construcción del conocimiento sobre la Pedagogía de la Ternura; así mismo se 
logrará que la construcción, el aprendizaje y la enseñanza del tema fuera 
significativo para todos los participantes. Algunas de las estrategias 
metodológicas utilizadas en el transcurso del año se presentan a continuación: 
 
Objetivo 
Desarrollar actividades sustentadas en la pedagogía de la ternura con la finalidad 
de disminuir la agresividad en niños de 5 años. 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS 
 
1. Jugando a las rondas 
 
Las rondas se realizan con el fin de armonizar el inicio de las sesiones, crear 
lazos socio – afectivos con los y las infantes, al igual que favorece un espacio de 
confianza entre el grupo con las profesoras; este es un momento donde el niño 
y la niña se anima para participar de manera activa en cada una de las 
actividades que siguen posterior a este momento. 
 
2. Jugamos en equipo 
 
Con el juego no solo se logra el trabajo en equipo, la negociación de ideas, el 
desarrollo de habilidades; sino que también se logra que se enriquezca su 
expresión corporal, creativa, social, motora, visual, auditiva y táctil; 
contribuyendo así al desarrollo integral de la personalidad 
 
3. Estableciendo las normas para la convivencia 
 
Nos saludamos y luego cantamos una canción “si te sientes muy contento” 
Formamos una ronda y luego nos sentamos 
Anunciamos el tema: “Estableciendo las normas para nuestra convivencia” 
Luego iremos diciendo algunas normas como: respetar a los compañeros, 
respetar a la profesora, respetar las opiniones de nuestros compañeros, 
aprender a obedecer y ser responsables. 
Se le narra un cuento “la caperucita roja” 
Los niños participaran activamente reconociendo en el cuento las normas de 
convivencia. 
Cada niño prometerá que cumplirá las normas para nuestra convivencia. 
Cerramos nuestra sesión: nos paramos y la profesora se despidiera de uno en 
uno hasta terminar con cada niño. También lo realizaran todos los niños. 
4. Me relajo mediante la música.
Saludamos a los niños 
Se les conversa a los niños que realizaremos una actividad que nos ayudara a 
sentirnos mejor 
Los niños se colocan en círculo, sentados o echados con el acompañamiento 
de una música suave de preferencia sin canto, solo instrumental. Se les pide que 
inspiren y expiren lentamente y profundamente, notando como el aire pasa por 
la boca e ingresa a su cuerpo. Luego se les indica que vayan sintiendo y 
relajando las partes de su cuerpo una por una y que piensen en su mente en 
blanco. 
Y se imaginaran lugares o situaciones agradables. Puede ser un campo lleno 
de flores, una cascada cristalina, un paisaje de fantasía, etc. 
Conversamos con los niños sobre lo importante que es realizar los ejercicios de 
relajación y como se han sentido después de realizarlo 
5. Conociendo el valor de la amistad
Iniciamos saludándonos. Y damos inicio nuestra sesión haciendo un círculo 
grande y esperamos la consigna de la profesora 
Realizamos un círculo grande, hacemos ejercicios y luego realizamos un juego 
donde los niños tendrán que darse un abrazo a cada uno de sus compañeros. 
Preguntamos: ¿cómo se han sentido al recibir un abrazo? ¿Les gustaría que otro 
compañero lo abrase? 






Y luego mostramos diversas imágenes. 
. Los niños irán relacionándose con sus compañeros. 
Los niños nos comentaran como se han sentido durante la actividad y si les 
ajustado. 
Y plasmaran lo realizado en una hoja bon 
 
DESARROLLO DE LAS ARTES PLÁSTICAS 
 
6. Dibujamos y pintamos con alegría 
 
El dibujo y la pintura son manifestaciones artísticas que permiten evidenciar las 
distintas subjetividades de los niños y las niñas. Así mismo, estas obras traen 
grandes beneficios a los y las infantes, dado que estimula la comunicación, la 
creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión 
de los niños y las niñas.   
 
7. Utilizamos materiales moldeables 
La plastilina y la arcilla son elementos flexibles y prácticos que, al ser utilizados 
por los niños y las niñas, se convierten en una gran herramienta lúdica, pues los 
y las participantes se divierten, desarrollan su motricidad, estimulan el tacto, la 
creatividad y la destreza natural. Adicionalmente, estos materiales son utilizados 
como el vehículo perfecto para que los niños y las niñas expresen sus ideas y 
pensamientos, usando su imaginación, creatividad y pensamiento divergente.   
 
DESARROLLO DE LAS DICUSIONES 
 
8. Discutimos con respeto 
 
Este tipo de actividades son fundamentales dentro de los procesos realizados, 
puesto que no solo se conocen percepciones de los niños y las niñas, sino que 
se les permite desarrollar su capacidad argumentativa. Es por esta razón que no 
se descartan este tipo de actividades dentro del proyecto pedagógico, puesto 
que su producto y las reflexiones salientes son de gran utilidad para evidenciar 
los logros, alcances y aspectos por mejorar por parte de las maestras 
9. Aprendo a decir frases más lindas a mis amigos
Nos sentamos en el piso en media luna. 
Luego nos saludamos y presentamos el tema y cantamos la canción “te quiero 
yo”. 
Y preguntamos a los niños quien de ustedes sabe decir frases más lindas a su 
profesora y amigos como: Eres un buen amigo, que linda estas, te quiero 
mucho. 
Los niños irán pronunciando las frases lindas. 
Tendrán que decir frases más lindas a cada uno de sus amigos y 
preguntaremos a cada uno como te sientes cuando te dicen una frase muy 
linda. 
En una hoja bon dibujaran abrazando a su amigo 
Nos despedimos en un círculo: cada niño se despedirá de todos 
10. Aprendo a reconocer mis errores
Saludo a los niños 
Diremos a los niños que hoy aprendemos a reconocer nuestros errores que 
tenemos cada uno de nosotros 
La profesora narra una historieta sobre “Pepito el niño juguetón” 
Pepito busca a su amigo Juan para jugar. 
. Juan dice que no puede jugar porque tiene tareas que hacer. 
Pepito muy enojado le pateo a Juan por no querer jugar 
Juan fue corriendo a contar a su mamá Sofía y ella fue a hablar con la mamá 
de Pepito 
Pepito Salió con su mamá Rosa 
Juan dice que tú me pegaste porque no quería jugar Pepito ¡yo! ¡no! ¡yo! ¡no te 
pegue tú te caíste 
La mamá Rosa muy molesta pregunta dime la verdad 
La mamá Rosa muy molesta pregunta dime la verdad 
porque lo pegaste a tú amigo Juan 
Pepito muy triste pode disculpas a mamá por haber mentido y él dijo yo fui 
mamá yo lo pegue disculpa amiguito Juan 
A los niños se les pregunta les justo la historieta y cómo se sintieron 
CIERRE 
Se les pide a los niños reconocer los errores que cometen en el jardín y en 
casa. 
Dibujar lo que más les agrado 
Anexo 5 
Autorización para el uso del nombre institucional 
Anexo 6 







El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta 
investigación una clara explicación de la misma, así como de su rol de 
participante. 
La presente investigación es conducida por YUME VANESSA CISNEROS 
ENCISO estudiante de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo de 
esta investigación es Determinar el efecto que produce la pedagogía de la ternura 
en la disminución de la agresividad en estudiantes de una Institución Educativa 
Inicial del distrito de Ayna -2021 
Si Ud. Accede a participar de este estudio se aplicará la ficha de observación. La 
participación de este estudio estrictamente voluntarias. La información que se 
recoja será estrictamente confidencial siendo codificados mediante un número 
de identificación por lo que serán de forma anónima, por último, solo será 
utilizada para los propósitos de esta investigación. Una vez transcritas las 
respuestas de las fichas de observación se eliminará. Si tiene alguna duda sobre 
la investigación puede consultar en cualquier momento sobre su participación a 
Yume Vanessa Cisneros Enciso teléfono 921346643 o correo electrónico 
vanessacisne1@gmail.com 
 
Agradecida desde ya por su valioso aporte. 
 
Atentamente       Nombre del autor Yume Vanessa Cisneros Enciso 
 Firma del autor  
 
 
Yo acepto ______________________________________________ preciso 
haber sido informado/a respecto al propósito del estudio y sobre los aspectos 
relacionados con la investigación  











Nombre y apellido del Juez validador  
Apellidos Nombres DNI 
Garaundo Sulca Mary Luz 28292031 
Garibay Quispe Solange Tatiana 44082985 
Morales Calle Maura 28209160 
Paniagua Segovia José Abel 28288231 
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